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･
･ 4&3 くM', 〟), 舶曾くM
'
- CH) ,IO｡)一 4ラム(Mナー OHJ舶),
ヰ22(M† - 0 的, ＋S
･
), ユi4 (F) . ふ弘は瀬島tTLC,tRノMB, 混如昧翰I･.て 粗 放 ･
1akao}a mine(祖)句風紬
池上市 乳 泡盛d)シリ舶 ラムプロてト20〆MeOH -CHCI3漁 場 t7Jレミナカラムク叫 lく
机 一S〆M 酬一 触Et浄血瀞 t鼻rt a) 舶ラムワD7ト(吋Y.M帥卜CH C13 触)浄職-ら
こい り リ渦らJl呑･ 無色液状臥 mF)74
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･ '(irm oe eわn e)I An 且/c山 よ･
Cユ3H37NO7 .
' C, i2.Ss
-
) H′ 8.Ln)〟,3.I?. Fou_nip: C′ 2`177;H,匂胡 ;〟. 3. 1年 ･
工℡y濫 打 ･･･ 34{0(bro ad). N 仰 3: 4.to(帆 r.J 叫. ∫如 ′ C沖･H), 4. ” (捕.
&J CいH)∫ 3. 4o, 3. 如 (each3H′B. OHex2)一 l･D?(?rl,tJ : 7Hl,”- ひhこH_ 3)･
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〔dコ
a
.
一
寸Sl.2
o (Cミ ｡ ･ ヰI. Ch Cl3〕. MS%/i(y8): 岬 =M
＋
, Il
l), 如LH MlぺH3-lわb),
422 (M†- 8rl,ユ8), 如管くMし o cH3, 41)J ユ的(3)･
く払)の了セナルイL
(2r4)33m3の?yr)
･
dine(o一首相i)蕗液に 触 O(○･I相1)t加え･ 恥 耶 て･ 軌o
o
cにて
- 晩叔且. 泳疎も滅rL7管患後 ′cぬ 山 も加i ∫ ･/.NaHCO3永泳漁っ･､で･水て一流浄レ′
洩感も範娘後 敬 して 拷 温 3F叩 と輯る･ さリカ (43) 粥ムク叫 に付し′3S7/･
Aco巨ト』en ヱen 8洛姉 川 い4JIS- †r･
'
acウけ山沌0Sa min8(32)もq7n3ノ 如 純 枇
-ben王ene ～ AtO好演故静3リ いg-a)ac el}如 れ 机 m 加 (31)乞2o7m34恥 い匂一
山 叫 HAkA8Sani叱 (31): αm DrPh川 Bノ TR/諾 c伽 ･l : 仰 ･ NM R3.t 4･72(
れ 舶 ′Jl:1 0′Jl 三(Hヱ ′ C州 )′ 3･1Lf(2H)3･ - C.かOAc)J 3･9=lHJS･ C` tl)I 3･3i
(iH,J, OCT13ズ2), ヱ .oQ , 2 ､ げ (e 批h3H .a. OCOC如)ノ J1 08(3H,i, I:7H王 ′N- 恥 亡HJ).
HS%(･/.).I S23 (が J7), ∫89(M寸- cTl) ･lOO)･ 牛的 (M†･ OAc,LOO)I
_ 地
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･
dLne(･.s巾 畑 液 に 触 o(o･JnL) 紬i′ dl 抑 下J 組 にて 細
頒瀦 乳臭に 外線 幻 - 氾
●
c にて2dE卑舶n離すb_ (24)の7tう1 比 d)吟じ周様4)彼処
汲む行= 拷 如 m亨L埠b･ アJレけ(?さ)カラムグロ 叫 机 ′∫o - soy･ArcBEi
L
- れ ･he A^ne･
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'
2･O3(
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幽
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Tab le 1 5 Ca rbo n- 13 Che mic al S h if ts a nd As sign 皿en七s
a)
c a rbon (2 3) (25) (26) (23) (25) (26)
1 7 2. 6 7 2. 1 7 0. 8 1 4 7 5. 7 2 1 4. 9 2 1 5.3
2 2 7. 5 2 7. 3 1 3 1. 3 1 5 3 4. 4 34 . 8 3 5.i
3 2 9. 3 2 9. 6 1 3 4. 5 1 6 8 2. 0 8 6. 5 8 6.7
4 3 7. 6 3 7. 5 4 0. 0 1 7 6 6. 3 6 6. 4 6 5. 7
5 4 5. 3 4 5. 3 4 9. 0 1 8 7 7. 3 7 7. 0 7 5.7
6 9 0. 0 8 9. 7 9 0. 4 1 9 5 7. 1 5 7. 3 5 1. 6
7 8 7. 8 8 7. 3 8 6. 2 N - C H2 5 0. 4 5 0. 5 5 0. 5
8 7 8. 0 8 2. 9 8 3. 0 aE3 1 3. 7 1 3. 6 1 3. 8
9 4 5. 3 5 3. 1 5 3. 2 0 凹e 6 ] 5 7. 3 56. 6 5 7.､3
1 0 4 3.9 4 0. 9 4 1. 6 1 6I 5 6_ 3 5 6. 0 5 6. i
1 1 4 8. 8 49 . 7 4 9. 6
1 2 2 9. 3 2 7. 5 2 5. 8
1 3 3 9. 3 4 6. 8 4 7. i
1 81 5 9. 0 5 9. 0 5 9. 3
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